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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящий сборник вошли в основном материалы III областной 
краеведческой конференции, проведенной Свердловским областным 
советом краеведения в декабре 1963 г. при участии Свердловского 
областного краеведческого музея и кафедры истории СССР Ураль­
ского государственного университета имени А. М. Горького. Она 
посвящалась 60-летию II съезда РСДРП. По существу это была пер­
вая историко-партийная конференция краеведов области. В ее работе 
приняли участие сотрудники музеев и архивов, партийные и комсо­
мольские работникй, преподаватели высших учебных заведений и 
школ, журналисты, библиографы, студенты, пенсионеры. Кроме 
свердловчан присутствовали краеведы из Алапаевска, Березовского, 
Верхней ІІышмы, Каменска-Уральского, Красноуфимока, Кулгоы, 
Невьянска, Нижнего Тагила, Серова. Активными участниками кон­
ференции были ветераны местной партийной организации А. Н. Быч­
кова и А. И. Парамонов, а также научные работники университета.
С большим докладом об истории возникновения большевистских 
организаций на Урале выступил профессор Ф. П. Быстрых.
Сообщения, сделанные другими участниками конференции, были 
посвящены деятельности партийных организаций городов и районов 
области в период Октябрьской революции, гражданской войны и 
социалистического строительства. Эти сообщения обобщают новые 
архивные и 'музейные материалы. Кроме того в них использованы 
материалы личных архивов, воспоминания участников событий. Осо­
бенно большой интерес вызвали сообщения о жизни и революцион­
ной деятельности таких крупных партийных работников, как Ф. И. 
Голощекип, П. М. Быков, Б. В. Дидковский, И. Д. Кабаков, К. Т. 
Новгородцева-Свердлова.
Конференция приняла развернутое решение о мерах по дальней­
шему развитию .краеведческой работы в области. В частности, было 
решено опубликовать наиболее интересные и содержательные сооб­
щения в виде материалов конференции.
Вторая часть сборника состоит из статей, написанных препода­
вателями и аспирантами кафедры истории СССР Уральского госу­
дарственного университета.
